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Дипломный проект  121 с., 14 рис., 35 табл., 15 источников.
Тема проекта:  «Реконструкция системы электроснабжения ОАО «Го-
мельский химический завод» в связи с заменой турбогенератора в серно-кис-
лотном цехе».
ОАО  “ГОМЕЛЬСКИЙ  ХИМИЧЕСКИЙ  ЗАВОД”  СИСТЕМЫ  ЭЛЕК-
ТРОСНАБЖЕНИЯ,  РЕКОНСТРУКЦИЯ  РП-34,  ВЫБОР  ПАРАМЕТРОВ
ТУРБОГЕНЕРАТОРА, ТОКИ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ, ВЫБОР АППА-
РАТОВ И ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ, РЕКОНСТРУКЦИЯ ГПП-2, СИ-
ЛОВЫЕ  ТРАНСФОРМАТОРЫ,  РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ  УСТРОЙСТВА,
ТОКОВЕДУЩИЕ ЧАСТИ, СБОРНЫЕ ШИНЫ, МОЛНИЕЗАЩИТА, ОСВЕ-
ЩЕНИЕ, РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА, ОХРАНА ТРУДА,ТЕХНИКО-ЭКОНОМИ-
ЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ.
Объектом реконструкции является электрическая часть и системы элек-
троснабжения  РП-34 и ГПП-2 ОАО «Гомельский химический завод».
Целью дипломного проекта является повышение надежности и эффек-
тивности электрической части и системы электроснабжения РП–34 и ГПП-2
в связи с заменой турбогенератора 6 МВт в серно-кислотном цехе. Также ре-
конструкция электрической части подстанции ГПП-2 ОАО «Гомельский хи-
мический завод» в связи с физическим и моральным износом.
В дипломном проекте приведена характеристика производственной де-
ятельности ОАО “Гомельский химический завод», ассортимент выпускаемой
продукции.  Выполнен  анализ  существующей  системы  электроснабжения;
разработан проект реконструкции РП-34 с выбором параметров турбогенера-
тора в серно-кислотном цехе. На основании расчетов токов короткого замы-
кания выбрана коммутационная аппаратура, токоведущие части и кабели.
Произведена реконструкция ГПП-2 с заменой трансформаторов для по-
вышения  надежности  электропотребления.  Осуществлен  выбор  силового
оборудования.  Выполнен  расчет  токов  короткого  замыкания,  определены
уставки микропроцессорного блока релейной защиты.
Освещены вопросы охраны труда, техники безопасности и экологии.
Определены капиталовложения в реконструкцию системы электроснаб-
жения  и  освещения  ГПП–2,приведены  технико-экономические  показатели
проекта.
